












njegovim	 brojnim	 knjigama	 ističu	 se:	Philosophy and Myth in Karl Marx	
(1961.;	tu	je	knjigu,	inače	nastalu	na	temelju	njegove	harvardske	disertacije,	
1965.	godine	Gajo	Petrović	kritički	prikazao	u	br.	1.	časopisa	Praxis),	The 
Marxian	Revolutionary Idea	 (1969.),	 Stalin as Revolutionary: 1879–1929	
(1973.),	Stalin in Power: The Revolution from Above 1928–1941	(1990.),	Po­
litics as Leadership	(1995.),	Stalinism: Essays in Historical Interpretation	(s	
Włodzimierzom	Brusom,	1977.),	a	pozornost	su	izazvale	i	antologije	što	ih	je	















































s	Marxom	dade	naći	 elemenata	 simplifikacije	 i	momenata	koji	 bi	 zaslužili	
kritičke	primjedbe,	nema	dvojbe	da	je	velika	zasluga	Roberta	Tuckera	što	je	
marksologiju	iz	sfere	ideologije	uzdigao	u	područje	relevantnih	filozofijskih	i	
društvenoznanstvenih	istraživanja.
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